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ADVERTENCÍA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 se tnes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
linea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA EDITORIA.L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
liiíisíratíin oronncíal 
Bolíemo civil 
C I R C U L A R 
E L E C C I O N E S 
Al efecto de que este Gobierno 
pueda hacer con toda exactitud la 
estadística de las p róx imas eleccio-
nes de Compromisarios, con el fin 
de proceder al nombramiento de 
Presidente de la Repúbl ica , se hace 
preciso que los Alcaldes, tan pronto 
conozcan el resultado de la elección, 
^e lo comuniquen por el medio m á s 
rapido, expresando el nombre de los 
Regidos y su filiación polí t ica. 
Espero que los señores Alcaldes 
dedicarán preferente a tención a este 
^rvicio, cumpliendo rigurosamente 
lo que se les encomienda. 
León, 23 de A b r i l de 1936. 
El Gobernador, 
Emilio Francés Ortiz de Elguea 
gía eléctrica de E l Otero, en la que 
solicita se le autorice para poner en 
vigor las tarifas que se le aprobaron 
con fecha 10 de Septiembre de 1934, 
y que hab í a rebajado por vía de en-
sayo: 
Resultando que en la t r ami t ac ión 
de este expediente se han cumplido 
los t rámi tes seña lados en el a r t ícu lo 
82 del vigente Reglamento de verifi-
caciones eléctricas: 
Considerando que según establece 
el articulo 82 del Reglamento citado, 
toda Empresa puede hacer rebaja, 
por via de ensayo, de sus tarifas, 
dando conocimiento de ello a la D i -
rección General de Industria por 
medio de la Jefatura correspondiente: 
Tarifa número 1 
Una l á m p a r a de 10 watios 
Considerando que la Empresa so-
licitante, omit ió el cumplimiento de 
este requisito, por lo que se tramita 
nuevo expediente: 
Considerando que si se le au to r izó 
con fecha 10 de Septiembre de 1934, 
para aplicar aquellas tarifas no exis-
te en la actualidad razón alguna para 
denegárselas . 
Este Gobierno, de conformidad 
con la propuesta de la Jefatura de 
Industria, ha tenido a bien autorizar 
a D. Segundo García para aplicar a 
los pueblos de E l Otero, La Mata, 
Villadelmonte y las Muñecas , las 
tarifas siguientes que son las mismas 
que se le autorizaron en aquella 
época: 













Tarifa número 2. —Por contador 
2,10 pts. al mes. 
3,50 pts. al mes. 
3,00 pts. al mes, 
5,50 pts. al mes. 
4,00 pts. al mes. 
7,00 pts. al mes. 
2,50 pts. al mes. 
SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 
^ ^ista la instancia suscrita por don 
Sllndo García, empresario de ener-
El kilowatio-hora 
Se cob ra r á 1,800 watios al precio 
de 0,80 o sean 1,45 pesetas por cada 
amperio de capacidad del contador 
instalado, calculada en la ío rma que 
señala el ar t ículo 4S del Reglamento 
de verificaciones eléctricas. 
0,80 pesetas. 
Los impuestos que graven el con-
sumo de energía eléctrica, serán de 
cuenta del abonado. 
Estas tarifas provisionales quedan 
supeditadas a lo que en su día se re-
suelva sobre la concesión solicitada. 
2 
Cualquier duda sóbre la apl icac ión 
de estas tarifas será resuelta por la 
Jefatura de Industria. 
El empresario deberá enviar una 
comun icac ión con las tarifas a cada 
abonado, i n d i c á n d o l e la fecha en 
que empezará a aplicarlas y la fecha 
del BOLETÍN OFICIAL en que se pu-
bliquen. 
Si se establece contratos por escri-
to deberán ser extendidos en el mo-
delo de Póliza oficial. 
León, 18 de A b r i l de 1936. 
El Gobernador civil, 
Emilio Francés y Ortiz de Elguea 
Dípiam provincial i i ím 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O 
Esta Comisión, en sesión de 10 del 
corriente acordó con referencia a la 
conservación de los caminos vecina-
les a su cargo, lo siguiente: 
A) Ratificar el acuerdo provin-
cial de 10 de Marzo p róx imo pasado, 
y como consecuencia la disposic ión 
de la Dirección de Obras y Vías fe-
cha 16 del mismo mes colocando 
con arreglo a la misma, peones ca-
mineros auxiliares en aquellos ca-
minos cuyas condiciones de transito 
les haga indispensables sobre la 
base de conservar el sistema que 
para tomarlos y dejarlos preceptúa 
la legislación vigente pero en forma 
de que el ponente de caminos con-
trole la elección de personas que se 
haga. 
B) Estudiar la manera de incre-
mentar los ingresos provinciales, 
para obtener los bastantes a cubrir 
ahora y en lo sucesivo, la consigna-
ción indispensable para conservar 
nuestros caminos y puentes cons-
truí los y que se vayan construyendo 
en estado aceptable de vialidad, ha-
ciendo al efecto las oportunas ges-
tión JS, y para que se pueda invertir 
en conservación, parte del destinado 
a obras de nueva cons t rucc ión . 
C) Recordar a las autoridades mu-
nicipales que es obl igación suya, d i -
manante de la concesión que obtu-
vieron desu camino vecinal o puente 
que les subvenc ionó la Administra-
ción , el estricto cumplimiento de lo 
ordenado por el numerado 6 del ar 
t ículo 15 del Reglamento de aplica-
ción de la vigente Ley de caminos 
vecinales, que copiado a la letra, 
es como sigue: 
«Los dependientes de la autoridad 
municipal c u i d a r á n de la pol ic ía de 
estos caminos y especialmente de 
que los propietarios colindantes no 
los invadan con sus labores; de que 
no se interrumpa la corriente de 
agua, no se pongan obs tácu los al 
t ráns i to y no se destruyan las obras 
y el arbolado. La acc ión de denun-
ciar cualquiera de estas faltas es 
púb l ica . La autoridad i m p o n d r á 
multas y aun pasa rá siempre que 
haya lugar, el tanto de culpa a los 
Tr ibunales .» 
D) Que los peones nombrados lo 
sean sin sujeción fija a un determi-
nado camino vecinal. 
E) Que no haya tope en el nú -
mero de camineros, si no que se 
nombren los que las disponibil ida-
des económicas lo permitan. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 20 de A b r i l de 1936.—El 
Presidente, R. Armesto.—El Secreta-
rio, José Peláez. 
iliri üe i w 
de la proviú de León 
ANUNCIOS DE SUBASTA 
Hasta las trece horas del d ía 30 de 
A b r i l de 1936, se a d m i t i r á n proposi-
ciones en el registro de esta Jefatura 
y en el de las provincias de Oviedo, 
Santander, Palencia, Val ladol id , Za-
mora, Orense y Lugo, a horas háb i -
les de oficina, para optar a la subasta 
de las obras de repa rac ión con firme 
ordinario para el k i lómet ro 6 y con 
doble riego superficial de emuls ión 
asfáltica para los k i lómet ros 26,300 
al 28 de la carretera de tercer orden 
de Toral de los Vados a Santalla 
de Oseos, cuyo presupuesto ascien-
de en total a 31.261,32 pesetas dis-
tribuidas para las certificaciones en 
dos anualidades, una que se a b o n a r á 
en el año 1936, que importa 5.210,22 
pesetas, y otra que se a b o n a r á en el 
año 1937, que asciende a 26.051,10 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
de las obras de tres meses, a contar 
de su comienzo, siendo la fianza 
provisional de 937,84 pesetas. 
La subasta se verificará en la Je-
tura de Obras Públ icas de esta pro-
vincia, sita en la calle de O r d o ñ o I I , 
n ú m . 27, el día 5 de Mayo de 1936, 
a las once horas. 
El proyecto, pliego de condici0 
nes y disposiciones sobre la forma 
condiciones de la proposición, esta 
rán de manifiesto en esta Jefatura 
en los d ías y horas hábi les de ofici 
na, debiendo tenerse presente qus es 
obligatorio el cumplimiento de lo or-
denado en el Real decreto-ley de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
n ú m e r o 744 de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y rectificado en la del 
siguiente, día con fecha 7, con la 
ac larac ión hecha por la Real orden de 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
Cada propos ic ión para cada pro-
yecto, se p resen ta rán en papel se-
llado de cuatro pesetas cincuenta 
cént imos o en papel c o m ú n con pó-
liza de igual clase, bajo sobre ce-
rrado y lacrado a c o m p a ñ a d o en 
sobre abierto, ambos con el nombre 
de la obra, del correspondiente res-
guardo acreditativo del depósito del 
3 por 100 del importe del presupuetos 
de contrata hecho a disposición del 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas 
de la provincia, constituyendo am-
bos documentos un todo único, no 
admi t i éndose por consiguiente por 
el oficial encargado de recibirlas, 
las que al presentarse no consten 
de los dos referidos documentos, y 
desechándose desde luego, las que al 
abrirlas en el acto de la subasta no 
resulten con tal requisito cumplido, 
lo cual lleva consigo el que una vez 
entregada la propos ic ión al oficial 
encargado de recibirla no se pueda 
ya admit i r en n i n g ú n momento el 
subsanar la deficiencia que en cual 
to a su reintegro tenga, desechándose 
igualmente toda propos ic ión en la 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y demás medios auxiliares que se 
necesiten emplear en las obras. 
Los jornales m í n i m o s referidos, 
serán los fijados y vigentes por la 
Delegación del Trabajo. 
León, 6 de A b r i l de 1936.—El Inge-
niero Jefe, Manuel Lanzón . 
Núm. 188.-42,50 pts. 
Hasta las trece horas del día 30 de 
Abr i l de 1936, se a d m i t i r á n proposi-
ciones en el registro de esta Jefatura 
y en el de las provincias de Oviedo» 
Santander, Palencia, Valladolid, Za-
mora, Orense y Lugo, a horas hábi-
les de oficina, para optar a la subas-
3 
de las obras de reparac ión del 
kilómetro 4 de la carretera de Toral 
los Vados a Santalla de Oseos y 
rjego superficial de emuls ión asfálti-
ca de los k i lómetros 6,000 al 9,217 
je la de Villafranca del Bierzo al 
ferrocarril de Palancia a La Coru-
ña, cuyo presupuesto asciende en 
total a 32.857,28 pesetas, dis t r ibui-
das para las certificaciones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
el año 1936, que importa 5.476,21 pe-
setas, y otra que se a b o n a r á en el 
año 1937, que asciende a 27.381,07 
pesetas, siendo el plazo de ejecu-
ción de las obras de tres meses, a 
contar de su comienzo, siendo la 
fianza provisional de 985,72 pesetas. 
La subasta se verificará en la Jefa-
tura de Obras Púb l i cas de esta pro-
vincia, sita en la calle de O r d o ñ o I I , 
número 27, el día 5 de Mayo 1936, a 
las once horas. 
El proyecto, pliego de condiciones 
y disposiciones sobre la forma y con-
diciones de la propos ic ión es ta rán de 
manifiesto en esta Jefatura en los 
días y horas hábi les de oficina, de-
biendo tenerse presente que es obl i -
gatorio el cumplimiento de lo orde-
nado en el Real decreto-ley de la Pre- ¡ 
sidencia del Consejo de Ministros 
núm. 744 de 6 de Marzo de 1929 (Ga-
ceta del 7) y rectificado en la del si-
guiente día con fecha 7, con la acla-
ración hecha por la Real orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
núm. 151 de 26 de Marzo de 1929. 
Cada proposic ión para cada pro-
yecto, se p resen ta rán en papel sellado 
de cuatro pesetas cincuenta cén t imos 
o en papel c o m ú n con póliza de igual 
clase, bajo sobre cerrado y lacrado 
acompañado en sobre abierto, am-
bos con el nombre de la obra, del 
correspondiente resguardo acredita-
tivo del depósito del 3 por 100 del 
lrnporte del presupuesto de contrata 
hecho a disposición del Sr. Ingeniero 
Jefe de Obras púb l i cas de la provin-
C1a, constituyendo ambos documen-
tos un todo único; no admi t i éndose 
P0r consiguiente por el oficial encar-
gado de recibirlas, las que al presen-
arse no consten de los dos referidos i 
ocunjemixj^ y desechándose , desde ; 
^ e§o, las que al abrirlas en el acto | 
e ja subasta no resulten con tal re- j 
Wsito cumplido, lo cual lleva consi- 1 
§0 el que una vez entregada la propo- ! 
^ l0n al oficial encargado de recibir- ; 
110 se pueda ya admit i r en n ingún 
momento el subsanar la deficiencia 
que en cuanto a su reintegro tenga, 
desechándose igualmente toda pro-
posición en la que no figuren decla-
rados los jornales m í n i m o s a abonar 
a los obreros y demás medios auxilia-
res que se necesiten emplear en las 
obras. 
Los jornales m í n i m o s referidos, 
serán los fijados y vigentes por la 
Delegación del Trabajo. • 
León, 6 de A b r i l de 1936.—El I n -
geniero Jefe, Manuel Lanzón . 
N ú m . 201.-41,00 pts. 
RecaodaeiÉ É ContriWones 
de la provincia de león 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
AYUNTAMIENTO DE CASTROFUERTE 
Contribución rústica y urbana fiscal 
í ° al -4.° trimestre de 1935 y anteriores 
Don Fél ix Salán Gallego, Recauda-
dor-Auxil iar de contribuciones en 
el Ayuntamiento de Castrofuerte. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio que instruyo por la expresada 
con t r ibuc ión y trimestres contra los 
contribuyentes deudores que a con-
t inuac ión se relacionan, se ha dicta-
do con lecha 8 del actual, la siguien-
te providencia; 
Providencia para la venta de bienes 
inmuebles.—No habiendo satisfecho 
el deudor comprendido en este ex-
pediente, sus descubiertos para con 
la Hacienda públ ica por el concepto 
y trimestres a que el mismo se refie-
re, n i podido realizarse los mismos 
por el embargo y venta de bienes 
muebles y semovientes, ya que se 
sigue el expediente en domici l io des-
conocido, se acuerda la ena jenación 
en públ ica subasta de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los deu-
dores, cuyo acto se verificará bajo la 
presidencia del Sr. Juez municipal , 
con arreglo a lo prevenido en el ar-
t ículo 118 del vigente Estatuto de 
Recaudac ión el día 9 de Mayo de 
1936, a las diez de la m a ñ a n a y en el 
local del Juzgado municipal de esta 
vi l la , siendo posturas admisibles en 
la subasta las que cubran las dos 
terceras partes del importe de la ca-
pitalización.—Notifíquese esta pro-
videncia a los deudores y a los acree-
dores hipotecarios en su caso, y 
anúnc iese al públ ico por medio de 
edictos en las Casas Consistoriales, 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
d e m á s medios usuales en la local i -
dad, sirviendo a la vez de notifica-
ción a ios deudores, por seguirse el 
expediente en domici l io ignorado, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el a r t ícu lo 154 del mencionado Esta-
tuto. 
Lo que hago púb l ico por medio 
del presente anuncio, advirtiendo 
para conocimiento de los que desea-
ren tomar parte en la subasta anun-
ciada y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 114 del Estatuto 
de Recaudac ión . 
1.° Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
Que figuran en Castrofuerte 
De Don Antonio Reinoso: Una tie-
rra, en t é r m i n o municipal de Castro-
fuerte, al pago de Va ldemar ía , de ca-
bida dos heminas y dos celemines, 
igual a 20 áreas y 95 cent iáreas , sien-
do sos linderos: Oriente, de Antonio 
González; Mediodía, camino; Ponien-
te, de Ildefonso Murciego y Norte, 
de J u l i á n F e r n á n d e z . L íqu ido impo-
nible 10 pesetas. Capi ta l ización 200 
pesetas. Valor para la subasta 133,32 
pesetas. 
De la propiedad de Don Constan-
tino Chamorro: Una tierra, en el 
mismo t é r m i n o que la anterior, al 
pago de Cantarranas. de cabida tres 
heminas, igual a 25 áreas y 15 cen-
t iáreas , siendo sus linderos: Oriente, 
herederos de Frutos Santos; Medio-
día, de Ildefonso Murciego; Ponien-
te, de María Herrero y Norte, de Eu-
t imio Cas tañeda . L íqu ido imponible 
12 pesetas. Capi ta l ización 240 pese-
tas. Valor para la subasta 160 pese-
tas. 
De la propiedad de D.a Gregoria 
Méndez: Una tierra, en el mismo 
t é rmino que las anteriores, al pago 
de La Lobata, cabida seis heminas, 
igual a 50 áreas y 30 cent iáreas , j jen-
do sus linderos: Oriente, de Constan-
tino Alonso; Poniente, de Orencio 
Rodríguez; Norte, de herederos de 
Constancio Castañeda. L íqu ido i m -
ponible 18 pesetas. Capi ta l ización 
360 pesetas. Valor para la subasta 
240 pesetas. 
De la propiedad de D.a María 
González: Una tierra, en el mismo 
t é rmino que las anteriores, al pago 
de La Reguera de Vallejo, de cabida 
dos celemines, igual a 4 áreas y 19 
cent iáreas , siendo sus linderos: Me-j 
diodia, raya de Villaornate; Ponien-j 
te, la carretera; Oriente y Norte, se 
ignora. Líquido imponible dos pese-
tas. Capi ta l ización 40 pesetas. Valor 
para la subasta 26,66 pesetas. 
Que figura en Villaquejida 
De la propiedad de D.a Manuela 
del Olmo: Una tierra, en el mismo 
té rmino municipal que las anterio-
res, al pago de Molino de los Aspi-
ros, de cabida una hemina y tres ce-
lemines y medio, igual a 14 áreas y 
98 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Oriente, con la Presa; Mediodía , de 
Francisco Borrego y Poniente, que 
hace machado. L íqu ido imponible 
cinco pesetas. Capi ta l ización 100 pe-
setas. Valor para la subasta 66,66 pe-
setas. 
Que figura en Villaornate 
De la propiedad de D. Mart ín Na-
varro; Una tierra, en el mismo tér-
mino que las anteriores, al pago de 
las Canteras, sus linderos: Oriente, 
de Victorino Sánchez; Mediodía, Ar-
turo Saludes y Norte, de Ildefonso 
Murciego. L íqu ido imponible 54 pe-
setas. Capitalizada en 1.080 pefsetas. 
Valor para la subasta 720 pesetas. 
De la propiedad de D. Miguel Fer-
nández : Una tierra, en igual t é rmino 
qué las anteriores, al pago de Los 
Junqueros, de cabida cuatro hemi-
nas, igual a 33 áreas y 53 cent iá reas , 
siendo, sus linderos: Oriente, de Víc-
tor González; Mediodía, raya de V i -
llaornate y Poniente, de Felipe Gai-
tero. L íqu ido imponible 12 pesetas. 
Capi ta l ización 240 pesetas. Valor 
para la subasta 160 pesetas. 
Que figura en Benavente 
De la propiedad de D. Manuel 
Mart ínez: Una tierra, en el mismo 
t é r m i n o que las anteriores, al pago 
de los Prados y Canteras, de cabida, 
cuatro heminas, igual a 33 áreas y 
53 cent iáreas , siendo sus linderos: 
Oriente, de 1). Domingo Díaz Cane-
ja; Sur, cantera de Mart ín Navarro; 
Oeste, Eugenio del Valle y Norte, 
prado de los Lláganos . L íqu ido i m -
ponibie 12 pesetas. Capi ta l ización 
240 pesetas. Valor para ia subasta 
160 pesetas. 
De Castrofuerte 
De la propiedad de D. Antonio 
García Fe rnández : Una casa, en el 
casco de la vi l la de Castrofuerte, si-
tuada en la calle del Río, siendo sus 
linderos: Derecha, Manuel de la 
Puente; Izquierda, Agustín de la 
Fuente y Espalda, F ro i l án Mencía. 
L íqu ido imponible tres pesetas. Ca-
pi ta l ización 75 pesetas. Valor para 
la subasta 50 pesetas. 
De la propiedad de D. Jacinto Ve-
ga: Una casa, en el mismo casco que 
la anteriorj situada en la calle de 
San Pedro, siendo sus linderos: De-
recha, huerto de Gregorio Chamorro; 
Izquierda, Pedro Sáenz y Espalda, 
María González. L íqu ido imponible 
seis pesetas. Capitalizada en 150 pe-
setas. Valor para la subasta 100 pe-
setas. 
De la propiedad de D. T o m á s 
Chamorro; Una casa, en el mismo 
casco que las anteriores, situada en 
la calle Mayor, siendo sus linderos: 
Derecha, Manuel del Valle; Izquier-
da, Agustín Verdejo y espalda, Gre-
gorio Chamorro. L íqu ido imponible 
7,50 pesetas. Capi ta l ización 187,50 
pesetas. Valor para la subasta 125 
pesetas. 
Que las fincas que se describen 
anteriormente, no las grava carga 
hipotecaria alguna. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores hipoteca-
rios en su defecto, p o d r á n l ibrar las 
ñ n c a s en cualquier momento ante-
rior al de la ad jud icac ión , pagando 
el principal , recargos, costas y de-
más gastos del procedimiento. 
3. ° Que los t í tulos de propiedad 
de los inmuebles, si fueran entrega-
dos por los deudores o sus represen-
tantes, es tarán de manifiesto en esta 
oficina hasta el día de la subasta y 
que los licitadores debe rán confor-
marse con aquél los y no t e n d r á n 
derecho a exigir ningunos otros. 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la Presidencia 
el 5 por 100 del valor l íquido de los 
bienes que intenten rematar. 
5. ° Que es obl igación del rema-
tante entregar al Agente en el acto o 
dentro de los tres días siguientes el 
precio de la ad judicac ión , deducido 
el importe del depósi to constituido. 
6. ° Que si hecha la ad jud icac ión 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decre tará la 
pérd ida del depósito, que ingresará 
en las arcas del Tesoro públ ico . 
Y finalmente se advierte que si etl 
el espacio de una hora después dg 
abrierta la subasta no se presentaran 
licitadores con posturas que cubran 
las dos terceras partes del valor lí 
quido asignado a los bienes, se abrí 
rá acto continuo, y por espacio de 
media hora una segunda licitación 
con la rebaja de la tercera parte, ad-
mi t iéndose a su vez posturas por los 
dos tercios del nuevo tipo fijado. 
Lo que se anuncia convocando l i -
citadores y notificando el acto a los 
deudores que se sigue el procedi-
miento en domici l io desconocido. 
Castrofuerte, 11 de A b r i l de 1936. 
—El Recaudador, Fél ix Salán.—Vis-
to bueno: El Arrendatario, M. Mazo. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L I D 
Don José Anguila Sánchez, Secreta-
rio de Gobierno de la Audiencia 
Terr i tor ial de Val ladol id . 
Certifico: Que en el l ib ro de actas 
de la Sala de Gobierno y en la se-
sión correspondiente al día 8 de los 
corrientes, aparece, entre otros, un 
acuerdo que copiado a la letra dice 
así: 
«Sexto.—Recurso de alzada insta-
do ante el Excmo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia Terr i tor ia l por don 
Antonio Alonso García, vecino de 
Silleda, partido jud ic ia l de Lalín, 
contra el auto de 17 de Diciembre 
ú l t imo , declarando desierto el con-
curso libre anunciado para proveer 
el cargo, de Secretario del Juzgado 
municipal de San Millán de los Ca-
balleros. Visto citado recurso y lo 
que del expediente resulta, se dicto 
por la Sala de Gobierno la siguiente 
resolución.—Resul tando que el Juez 
de primera instancia de Valencia de 
Don Juan, dec laró desierto el con-
curso para la provis ión de los car-
gos de Secretario propietario y sn-
plente del Juzgado municipal de 
San Millán de los Caballeros, en 
turno libre, por no haber presentado 
los concursantes D. Luis Rodríguez 
Cáscales y D. Alberto Domínguez, 
sus correspondientes t í tulos de ap' 
t i tud legalizados y el otro concur-
sante D. Antonio Alonso García, Ia 
certificación negativa de anteceden-
tes penales original; apareciendo de 
expediente, que el recurrente señ01" 
Alonso, ostenta en su respectivo i l 
tulo la calificación de Sobresalieute 
0bre la de aprobado que tienen los 
Otros dos. Considerando que estando 
testinloniada notorialmente la certifi-
cación negativa de antecedentes pe-
nales expedida por el Registro Cen-
tra} (ie penados y rebeldes con fe-
cha 30 de Octubre de 1935, con rela-
ción al concursante D. A n t o n i o 
Alonso García, como t ambién todos 
joS demás documentos que determi-
na el n ú m e r o 1.° de la orden de 31 
de Enero del año actual y osten-
tando a d e m á s dicho recurrente en 
su título la calif icación de sobresa-
liente, que le da derecho preferente 
sobre los otros dos concursantes 
conforme a la Real orden de 5 de 
Enero de 1879, ha l l ándose com-
pleta y en debida forma la docu-
mentación aportada por el recla-
mante, es de equiedad y así procede, 
revocar el auto del inferior, decla-
rando desierto el concurso anuncia-
do, con el consiguiente nombramien-
to a favor del recurrente, por así 
pertenecerle con arreglo a los pre-
ceptos vigentes. De conformidad con 
el dictamen Fiscal y a pet ición del 
recurrente, la Sala de Gobierno ante 
mí el Secretario y por unanimidad 
acordó: que por ser procedente de-
bía revocar y así la hac ía el auto 
dictado por el Juez de primera ins-
tancia de Valencia de Don Juan, en 
17 de Diciembre ú l t imo , declarando 
desierto el concurso libre para la 
provisión de los cargos de Secreta-
rio propietario y suplencia del Juz-
gado municipal de San Millán de 
los Caballeros, nombrando por su 
resultado para citado cargo de Se-
cretario propietario del r e f e r i d o 
Juzgado municipal,al recurrente don 
Antonio Alonso García, por así co-
rresponderle, dado su derecho pre-
ferente, m a n d á n d o s e que lo resuelto 
se notifique al mismo como t a m b i é n 
a los demás concursantes por con-
ducto del Juez de primera instancia 
de Valencia de Don Juan, el que ex-
pedirá los despachos necesarios a 
los de igual clase de los domicil ios 
délos interesados, a efectos de lo 
prevenido en orden de 7 de Diciem-
bre de 1935, en sus n ú m e r o s 2 ° y 3.° 
ê la misma y d e m á s que correspon-
^ y con la prevenc ión de que en su 
día, eleve a esta Superioridad las 
diligencias de notificación para su 
instancia en el expediente de que 
^hace menc ión , dec la rándose de-
'erto el concurso anunciado para la 
provisión del cargo de Secretario su-
plente de subsodicho Juzgado muni-
cipal, en a tención a no haber sido 
solicitado el mismo, debiéndose pro-
ceder nuevamente a su provis ión 
para la Autoridad jud ic ia l compe-
tente con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 
Y para que conste a efectos proce-
dentes, extiendo la presente que fir-
mo en V a l l a i o l i d a 11 de A b r i l de 
1936,—José Anguita Sánchez . 
* * 
Asimismo certifico que el excelen-
t ís imo Sr. Presidente de esta Au-
diencia Terri torial en Decreto de 
esta fecha, ha acordado que la pre-
sente resolución se inserte en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia res-
pectiva, de conformidad con lo pre-
ceptuado en el a r t ícu lo 63 de la v i -
gente Le}^ Electoral. 
Valladolid, 11 de A b r i l de 193t).— 
El Secretario de Gobierno, José A n -




Debiendo procederse a la recti-
ficación del Censo de Campesinos 
de esta localidad, a tenor de los 
preceptos del Decreto de 13 de D i -
ciembre de 1934, las personas o 
entidades comprendidas en los apar-
tados a), b), c) y d) del ar t ícu lo 
pr imero del expresado Decreto, so-
l ic i tarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
veinte días su inscr ipc ión en aquel 
documento, conforme a la siguiente 
clasificación: 
Obreros agrícolas y ganaderos pro-
piamente dichos, o sea campesinos 
que no posean o laboren porc ión al-
guna de tierra. 
Sociedades obreras de campesinos 
legalmente constituidas, siempre que 
lleven más de dos años de existencia. 
Propietarios que satisfagan no más 
de 50 pesetas de con t r ibuc ión anual 
por tierras cultivadas directamente, 
o no m á s de 25 pesetas por las que 
hayan cedido en arrendamiento. 
Arrendatarios o aparceros que ex-
ploten hasta diez hec tá reas de seca--
no o una de regadío. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral canocimiento. 
Candín , 19 de A b r i l de 1936.—El 
Alcalde, Serafín Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Valdefresijo 
Formado el pad rón municipal de 
habitantes de este municipio, con re-
ferencia al 31 de Diciembre de 1935, 
y aprobado por el Ayuntamiento, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía del Ayuntamiento por el 
plazo de quince días, para oír recla-
maciones. 
Valdefresno, 18 de A b r i l de 1936.-
E l Alcalde, Eustasio Pertejo. 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
Formado por las comisiones de 
evaluación y Junta general, el repar-
timiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento para el a ñ o de 
1936, se halla de manifiesto al púb l i -
co en la Secretar ía municipal por 
t é r m i n o de quince días y tres más , 
durante loscuales podrá ser examina-
do y presentarse las reclamaciones 
oportunas y justificadas, pues trans-
currido dicho plazo no será atendida 
ninguna que se presente. 
San Justo de la Vega, 18 de A b r i l 
de 1936.—El Alcalde, Lucio Abad. 
Aijnntamienlo de 
Villabraz 
Confeccionnado por la Junta el re-
partimiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1936, tanto de la parle real como 
de la personal, queda expuesto al 
públ ico en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, por el t é rmino de 
quince días, durante los cuales y 
en los tres días siguientes p o d r á n for-
mular las reclamaciones que crean 
justas los contribuyentes que se en-
cuentren perjudicados, advirtiendo 
que dichas reclamaciones h a b r á n de 
fundarse en hechos concretos, preci-
sos y determinados y contener las 
pruebas necesarias para la justifica-
ción de lo reclamado, sin cuyos re-
quisitos no serán atendidas. 
o 
u a 
Debiendo procederse n la revisión 
del Censo de campesinos, se anuncia 
al públ ico por t é rmino de quince 
días, para que cuantos se consideren 
con derecho a ser incluidos o ex-
cluidos lo manifiesten a esta Alcal -
día. 
Villabraz, 20 de A b r i l de 1936.—El 




Aprohadc por este Ayuntamiento 
el presupueslo municipal ordinario, 
(prorrogado»)'ípara el ejercicio de 
1936, queda expuesto al púb l ico en la 
Secretar ía de'l* Ayuntamiento por es-




Debiendo ¡procederse a la revisión 
del censos da campesinos, con arre-
glo al decreto de 13 de Diciembre de 
1935, se anuncia al públ ico por tér-
mino de quince días, para que cuan-
tos se crean con derecho a ser i n -
cluidos o excluidos, lo manifiesten 
ante esta Alcaldía. 
Valle de Fínol ledo, 19 de A b r i l de 
1936, - ^ E l Alcalde, T o m á s Ochoa. 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Continuando la ausencia por m á s 
de diez años e ignorado paradero dé 
Belarmino Acebo García, hermano 
del ¡mozo Jesús Acebo García, pró-
fugo indultado del alistamiento de 
192$ y concurrente al reemplazo del 
corriente año , en ú l t ima revisión, a 
instancia del cual se instruye expe-
diente de prórroga de incorporac ión 
a filas de 1.a clase, como comprendi-
do en el caso 1.° del a r t ícu lo 265 del 
Reglamento de Reclutamiento, se 
publica el presente edicto para que 
los que tengan conocimiento del pa-
radero del referido Belarmino Acebo 
García, lo participen a esta Alcaldía 
con los datos que le sea posible. 
A l propio tiempo cito, l lamo y em-
plazo al expresado ausente, para que 
comparezca ante raí autoridad, o la 
del punto donde se halle, o ante el 
Consulado si se hallase en el extran-
jero, a fines relativos al servicio mi -
mil i tar de su hermano Jesús . 
E l repetido Belarmino Acebo, es 
natural de Sotoparada, hijo de An-
tonio y María, de estatura baja, cuen-
ta 46 años de edad y emigró a Cuba, 
hace 24 años sin que haya regresado 
hasta la fecha. 
Trabadelo, 15 de A b r i l de 1936.— 
El Alcalde, José Soto. 
Los aspirantes que la deseen, pre- Secretaría por t é rmino de quince 
sen ta rán sus instancias reintegra- días al objeto de oír reclamaciones 
^ á s e n l a Secretaría municipal , bajo pues transcurrido el plazo no será,^ 
las bases y condiciones que se esti- admitidas las que presenten, 
pulan en el pliego de condiciones Riego de la Vega, 18 de Abri l ^ 
que se halla de manifiesto en dicha 1936.—El Alcalde, Claudio Martirio 
Secretar ía . I .•„_̂ .J,I,.„̂ . / 
Algadefe, 20 de A b r i l de 1936.—El! 
Alcaide, Fél ix iMerino. lanías IIHIÍÍÍales «leí Censo eleciorai 
I Ele la provincia de León Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Formado el pad rón municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento,1 
con referencia al 31 de Diciembre de • 
1935, queda expuesto al púb l i co en 1 
la Secretar ía municipal por el plazo I 
de quince días, para su examen y! 
reclamaciones. 
Santa María del Monte de Cea, 19 | 
Abr i l de 193Q.-E1 Alcalde, Benjamín \ 
Sahelices. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
las ordenanzas municipales para la 
Relación de Adjuntos y Suplentes de 
Mesa para las elecciones de Com-
promisarios convocadas para el 
día 26 de A b r i l actual, que se pu-
blica en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Circular de la Junta 
Central del Censo Electoral de 19 
de A b r i l de 1910. 
Pon ferrada 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Isidro López Reguera 
y D. Victoriano López Ruiz. 
Suplentes, D. Gabriel Alvarez Cue-
llas y D. Laureano Alonso Tabuyo. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Santos Gómez Diez y exacción del arbitr io sobre el consu 
mo de carnes, derechos y tasas y D. Domingo F e r n á n d e z Gómez 
sobre c i rcu lac ión rodada, quedan 
expuestas al públ ico en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince 
días hábi les , a los efectos de recla-
maciones. 
Los Barrios de Luna, 13 de A b r i l 
de 1936.—El Alcalde, Victorino Ro-
dríguez. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Debiendo procederse a la revisión 
del Censo de Campesinos, con arre-
glo al Decreto de 13 de Diciembre de 
^ 1934, se anuncian al públ ico por tér-
j mino de quince días, a fin de que 
| cuantos se crean con derecho a ser 
j incluidos o excluidos en dicho docu-
mento lo manifiesten a esta Alcaldía 
a los efectos opoitunos. 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Vacante la plaza de Recaudador 
del impuesto de utilidades de este 
Ayuntamiento, se anuncia a concur-
so para su provisión, por t é rmino 
de quince días hábi les . 
Formado el p a d r ó n de habitantes 
| de este Ayuntamiento,con referencia 
al 31 de Diciembre de 1935,queda ex-
puesto al públ ico por t é rmino de 
r r . ^ í r , ^ r i í o o ^ A dura y D. J o a q u í n Mart ínez Paz 
quince días , con el hn de que se pre- J M 
senten las reclamaciones que creye 
Iren convenientes. 
Suplentes, D. Lorenzo Gómez Vuel-
ta y D. Jenaro Carbajo Martínez. 
Distrito 2 . ° - S e c c i ó n 1.a 
Adjuntos, D. Daniel López Fernán-
dez y D. Julio García Reimúndez. 
Suplentes, D. Daniel Calleja Mera-
yo y D. Adolfo García Reimúndez. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Blas Fierro Carrera y 
D. Valent ín Carrera Merayo. 
Suplentes, D. Francisco Alvarez 
Prada y D. T o m á s Arias Vidal . 
Castropodame 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. David Velasco Gon-
zález y D. José Tercero Fuente. 
Suplentes, D . Agapito Mansilla Al-
varez y D. Paulino Mansilla Mesuro. 
Distrito 1.0—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Gaspar Velasco Feliz 
y D. Jesús Vega Novo. 
Suplentes, D. Angel Mart ínez Ver-
Confeccionado por las comisiones 
de evaluación el reparto de ut i l ida-
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D . Roque Teberga R0' 
dr íguez y D. Rigoberto Rodríguez Al-
varez. 
Suplentes, D. Aurelio Martínez 
; des del ano actual, se halla de mani- varez y D. Valeriano Martínez Ma 
j fiesto expuesto al públ ico en esta 1 nez. 
¡Helio 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Florentino Acebo 
perdón y D. Juan García de Dios. 
Suplentes, D. José García Melcón 
,1). Manuel Flórez del Pozo. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. José Acebo Ba rdón y 
n Justo Ba rdón Ordás . 
Suplentes, D. Manuel Flórez Gar-
cía y J0S6 García Melcón. 
Villadecanes 
Distrito 1.°—Sección Unica 
Adjuntos, D. José Girón González 
y D. Daniel Fuente García . 
Suplentes. D.a Consuelo Sant ín Ba-
rredo y D.a Teodosia Yebra Yebra. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Adjuntos, D.César F e r n á n d e z San-
tín y D.a Purif icación González Fer-
nández. 
Suplentes, D.a Lucrecia González 
Montuno y D.a Lucía Alvarez Ta-
ma rgo. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. José Rellán Franco y 
D. Carlos García García. 
Suplentes, D. Gabino Vidal Delga-
do y D. Blas Vidal Delgado. 
San Cristóbal de la Polantera 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. José de la Torre Fer-
nández y D. Celestino Santos Al i ja . 
Suplentes, D. Anastasio de la Ara-
da Matilla y D. J u l i á n Acebes Fer-
nández. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Manuel de la Torre 
Miguélez y D. Ildefonso de la Torre 
García, 
Suplentes, D. Rufino Alonso Fuer-
tes y D. Teodoro Alonso Vega. 
Vegas del Condado 
Distrito l.^—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Benjamín Acebedo 
Martínez y D. Restituto Mart ínez Ro-
dríguez. 
Suplentes, D. Felipe González Aláez 
y Ü. Isaac Viejo Nicolás. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Francisco Mancebo 
W n a y D. Daniel Aller Castro. 
Suplentes, D. Ignacio Zotes Diez y 
u. Seba stian Honrado Pacios. 
Distrito 2.° —Sección 1.a 
Adjuntos, D. Francisco Alonso Car-
J0 y D. Eduardo Cañón Rodríguez. 
Suplentes, D. Sixto Rodríguez Fer-
nández y D. José Zapico Diez, 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Adjuntos, D. David Al ien Aller y 
D. Teodoro Carcedo Lanza. 
Suplentes, D. Juan Villayandre A l -
varez y D.Urbano Melcón Rodríguez. 
Cabrillanes 
Distrito Unicó.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Manuel Fernández- y 
D. Regino Alvarez Alvarez. 
Suplentes, D. Tr in i ta r io Rubio y 
D. Casimiro F e r n á n d e z . 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos,D.Florentino García Gon-
zález y D. F e r m í n Alvarez García. 
Suplentes, D. Casimiro Pérez Qui-
rós y D. Lisardo Rubio Alvarez. 
Escobar de Campos 
Distrito Unico.—Sección Unica 
Adjuntos, D. Demetrio Vi l l a verde 
Cisnero y D. T o m á s Velasco Velasco. 
Suplentes, D. Vicente Leal Cid y 
D. Teodoro Izquierdo Durarte. 
Gusendos de los Oteros 
Distrito Unico.—Sección Unica 
Adjuntos, D. Lorenzo Es tébanez y 
D. Emi l io Díaz Sacr is tán . 
Suplentes, D. Maximiano Trapero 
González y D. Felipe Trapero Man-
silla. 
Palacios de la Valduerna 
Distrito Unico.—Sección Unica 
Adjuntos, D. J o a q u í n Mart ínez Bra-
sa y D. Gaspar Mart ínez Alonso. 
. Suplentes, D. Melchor Lambo Sa-
tué y ^ . Lorenzo Lobato Martínez. 
Los Barrios de Luna 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Santiago Morán Ro-
dríguez y D. Valent ín Rodríguez A l -
varez. 
Suplentes, D. Manuel Diez y Diez 
y D. Amador F e r n á n d e z Alvarez. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Pedro Suárez Alvarez 
y D. Luciano Suárez Camino. 
Suplentes, D. José Alvarez Blanco 
y D. Manuel Alvarez Alonso. 
San Millán de los Caballeros 
Distrito Unico. —Sección Unica 
Adjuntos, D. Jenaro Giganto Man-
ceñido y D. José Salgado Ramos. 
Suplentes, D. Segundo Vizán Bar-
dón y D. Valent ín Moro Alonso. 
Camponaraya 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. xUejandro Rodríguez 
Sobr ín y D. José Méndez Qu indós . 
Suplentes; D. Jo§é Laredo Méndez 
y D. Antonio Cañedo Folgueral. 
Distrito 'Unico.—Sección'2.a 
Adjuntos, D. José García Mallo y 
D. Pedro Pintor Sánchez . 
Suplentes, D. Agustín F r á n c o En-
ríquez y D. Víctor xA.rias Carro; ' 
Per amanes 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Constantino Alvarez 
González y D. Manuel Diez López. 
Suplentes, D. Florencio Lppez p í e z 
y D. Jul io R a m ó n Alvarez. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Modesto F e r n á n d e z 
Mart ínez y D. Donato Gabela R a m ó n . 
Suplentes, D. Isidoro Cerecedo Ra-
m ó n y D. Agustín García Mart ínez. 
Sa lamón 
Distri to Unico.—Sección Unica 
Adjuntos, D. Francisco Valbuena 
Alonso y D. Horacio Mart ínez Gutié-
rrez. 
Suplentes, D. Bernardo F e r n á n d e z 
González y D. Vicente L i é b a n a 
Alonso. 
Santovenia de la Valdondiia 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Adjuntos, D. Lucas Diez Prieto y 
D. Feliciano F e r n á n d e z Ramos. 
Suplentes, D. Laciano Pertejo F i -
dalgo y D. Gregorio Mart ínez Nico-
lás. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Blas Fidalgo Loreri-
zana y D. Celestino Diez Fierro, 
Suplentes, D. Miguel González 
Blanco y D.Ricardo Mart ínez Blanco. 
lisíratíéi de jasfiíi 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Por la presente se deja sin efecto 
la requisitoria publicada en la Gace-
ta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia de fechas 7 d é Sep-
tiembre de 1933 y 26 de Agosto ante^ 
rior respectivamente, l lamando al 
procesado Fortunato Es tébanez , de-
clarado rebelde en sumario 117 de 
1932, sobre amenazas, por haberle 
sido otorgados los beneficios del De-
creto Ley de Amnis t ía de 21 de Fe-
brero ú l t imo, y dejado por tanto sin 
efecto su rebeldía y la pr is ión inte-
resada. 
Dado en Ponferrada, a primero de 
A b r i l de m i l novecientos treinta y 
seis.—Julio Fernández .—El Secreta-
rio P. H(, Julio Fuertes, 
Cédula de citación 
Por medio de la presente se cita, 
llama y emplaza, al penado Manuel 
Cora Gordón, de 16 a ñ o s , J i i j o de 
Arturo y Amor, soltero, natural y 
vecino de Orense, para que el día 
22 de Mayo próx imo y hora de las 
once, comparezca ante la Audiencia 
provincial de esta capital, a ñ n de 
hacerle saber le fueron aplicados los 
beneficios de la condena condicio-
nal en la causa n ú m . 263 de 1935, 
por tentativa de robo, bajo apercibi-
miento de dejar sin efecto la suspen-
sión de la condena y que se proce-
derá a hacerla ejecutar, not i f icándo-
se que se trata de segunda ci tación. 
León, 15 de A b r i l de 1936.-El Se-
cretario judic ia l , Valent ín F e r n á n -
dez. 
Requisitoria 
García Quiroga Valent ín , de 31 
años , casado, jornalero, hijo de José 
y de Josefa, natural de Los Nogales 
(Becerreá), y vecino ú l t imemen te de 
La Uña (Riaño), ignorándose en la 
actualidad su paradero, procesado 
en la causa n ú m e r o 7 del año de 1934, 
por el delito de hurto, c o m p a r e c e r á 
ante este Juzgado de Ins t rucc ión de 
La Vecilla, en t é r m i n o de diez días 
al objeto de ser recluido en pr is ión, 
acordado así en carta-orden de la 
Superioridad dimanante de la causa 
expresada y bajo apercibimiento de 
si dejarse de comparecer, le p a r a r á 
el perjuicio aque haya lugar. 
La Vecilla, a 18 de A b r i l de 1936.--
E l Juez de Ins t rucc ión accidental, 
(ilegible). 
Sant ín San Pedro José, de 30 añ0s 
de edad, hijo de Ezequiel y Esperan 
za, soltero, jornalero, natural y 
micil iado ú l t i m a m e n t e en Coruliójj 
procesado en causa que se tramita 
con el n ú m . 126 de 1935, por false-
dad, comparece rá ante este juzgado 
en t é r m i n o de diez días a ser indhi 
gado y constituirse en pris ión que le 
fué decretada en dicha causa, bajo 
apercibimiento de que si no lo veri-
fica, será declarado rebelde y le pa-
r a r á el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
tres de A b r i l de m i l novecientos 
treinta y seis.—Dimas Pérez.—El Se-
cretario, Avelino F e r n á n d e z . 
SECCION ADMINISTRATIVA OE PRIMERA ENSEÑANZA 
P r o v i n c i a d e L e ó n 
En cumplimiento de lo dispuesto en el a r t ícu lo 5.° del Decreto de 20 de Diciembre de 1934, se publican en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia los nombramientos de Maestros y Maestras interinos hechos por la Junta de 
Autoridades de Ins t rucc ión Púb l ica , según lo ordena el Decreto de 7 de Marzo ú l t imo, en el día de hoy. 
NOMBRES Y APELLIDOS P U E B L O S 
Escuela 
que se adjudica 
Daciano Alvarez Alvarez 
Olegario Pérez Llamazares. 
Desiderio Bravo Diez 
Emi l iano Flecha González 
Miguel Pérez Turrado 
Argimiro F e r n á n d e z González. . . 
Manuel Santos F e r n á n d e z 
RpginO Alvarez García 
Jesús Lozano Vélez. 
Manuel González Orejas 
P a n t a l e ó n F e r n á n d e z Villanueva. 
Dionisio Barrio Argüel lo 
Cursillistas de 1935 
Portilla de la Riena 
Vanidodes 
Calaveras de Abajo . . 
San Pedro de Foncallada. 
Azares del P á r a m o 
Cobrana 
Matanza de Va lde r r ey . . . . 
Caldas de Luna 
Róznelo 
Villanueva de Pontedo.. . 
Palazuelo de Orbigo. 
Mozos 
M. A E b T R A S 
Paulina Rodr íguez Diez. |Grajal de la Ribera . . . 
Lista general de interinos 




















NOMBRES Y APELLIDOS 
Agapito Cuesta Pérez 
Teodoro Valladares S á n c h e z . . 
A b r a h á n de las Cuevas García 
Agustín Pérez Es tébanez 
P U E B L O S 
Castro de Labal lós 
Horcadas 
Santa Cruz de Montes 
San Feliz de las Labanderas. 
Escuela que 





NOTA.—A D. Teodoro Valladares Sánchez , se le nombra maestro interino por no haber consumido turno 
de la lista general. 
León, a quince de Abr i l de m i l novecientos treinta y seis.—El Inspector Jefe, Rafael Alvarez.—El Director 
de la Normal, José María Vicente.—El Jefe de la Sección, Benito Zurita. 
